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En la presente investigación, desarrollada en la empresa Metal Mecánica tiene como objetivo si el 
método de trabajo en los procesos de repujado y pulido influyen en la productividad de la fabricación 
de juegos de utensilios de cocina. 
Para lograr el objetivo de la tesis de investigación se trabajó con un diseño correlacionar 
causal. Se consideró una población de 7 operarios para la fabricación de juegos de utensilios de 
cocina de la empresa Metal Mecánica tomando una muestra de la productividad de la fabricación de 
juegos de utensilios de cocina en el periodo 2018. Se realizó un diseño de experimentos y se 
comprueba las hipótesis específicas analizando la T-Student. 
Ya que después se busca mejorar del método de trabajo en los proceso de repujado y pulido muestra 
un incremento en la productividad de la mano de obra en ( 0,83 unid/Hr-H a 1.20 unid/Hr-H) , 
productividad de materiales en ( 0.74 unid X sol a 1.07 unid x sol),la productividad de maquinaria en 
( 152 unid / Hr-Maquina a 145 unid / Hr-Maquina) .El estudio de tiempos permitió mejorar el proceso 
de utensilios de cocina y se logró controlar la producción semanal , logrando un resultado óptimo de 
fiabilidad de los productos hacia los clientes; se concluyó en el análisis de estadístico que el método 
de trabajo en los procesos de repujado y pulido influyen en la productividad de la fabricación de 
juegos de utensilios de cocina de la empresa Metal Mecánica en el año 2018 a través de la prueba 
estadísticas utilizando el software SPSS V. 22 y Excel para un nivel de significancia 0.05 al obtener 
t-calculado > t-critico (tabla anexos 52),lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa . 
Se recomienda una mejor administración para reducir la alta rotación del personal que se 
presenta actualmente debido a la inestabilidad por los retrasos de pagos ,realizar una nueva gestión 
, realizar periódicamente el estudio de tiempos al proceso de fabricación de utensilios de cocina 
como ollas , sartén y gamelas , capacitaciones sobre ergonomía al personal operativo para evitar 
que tomen posturas forzadas , capacitaciones en procesos de ventas, capacitaciones sobre el orden 
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In the present investigation, developed in the Metal Mechanics company, it is aimed at whether the 
method of work in the embossing and polishing processes influence the productivity of the 
manufacture of kitchen utensil sets. 
To achieve the objective of the research thesis, we worked with a causal correlation design. 
A population of 7 operators was considered for the manufacture of kitchenware sets of the Metal 
Mechanics Company taking a sample of the productivity of the manufacture of kitchenware sets in 
the 2018 period. A design of experiments was carried out and checked the specific hypotheses 
analyzing the T-Student. 
Since later it is sought to improve the working method in the embossing and polishing 
process, it shows an increase in labor productivity by (0.83 pcs / Hr-H to 1.20 pcs / Hr-H), material 
productivity in (0.74 units X sol to 1.07 units’ x sun), the productivity of machinery in (152 units / Hr- 
Machine to 145 units / Hr-Machine). 
The study of times allowed to improve the process of kitchen utensils and it was possible to 
control weekly production, achieving an optimal result of product reliability towards customers; It was 
concluded in the statistical analysis that the method of work in the embossing and polishing 
processes influence the productivity of the manufacture of kitchenware sets of the Metal Mechanical 
company in 2018 through the statistical test using the software SPSS V. 22 and Excel for a 0.05 level 
of significance when obtaining t-calculated> t-critical (table annexes 52), which allowed to reject the 
null hypothesis and accept the alternative hypothesis. Better management is recommended to 
reduce the high turnover of personnel currently present due to instability due to payment delays, 
perform a new management, periodically study the time to the process of manufacturing kitchen 
utensils such as pots, skillet and gamelas, training on ergonomics to operational personnel to prevent 
them from taking forced positions, training in sales processes, training on the order and cleaning of 
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